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ABSTRAK 
Novi Nurhayati. PENERAPAN METODE TOTAL PHYSICAL RESPONSE 
(TPR) DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INGGRIS 
TENTANG THINGS IN THE CLASSROOM PADA SISWA KELAS III SDN 
4 KUTOSARI TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2019. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan metode Total 
Physical Response (TPR) dalam peningkatan hasil belajar bahasa Inggris tentang 
things in the classroom; (2) meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris tentang 
things in the classroom melalui metode Total Physical Response (TPR); (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan metode Total Physical Response 
(TPR) dalam peningkatan hasil belajar bahasa Inggris tentang things in the 
classroom pada siswa kelas III SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif 
yang dilakukan selama tiga siklus dengan lima pertemuan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2018/2019 yang 
berjumlah 26 siswa. Sumber data yang digunakan yaitu siswa dan guru. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data dilaksanakan melalui 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode Total 
Physical Response (TPR) dilaksanakan dengan langkah-langkah yaitu: (a) 
mengenalkan kosakata yang akan diajarkan; (b) mengucapkan kalimat yang 
menggambarkan kosakata; (c) memperagakan kalimat yang menggambarkan 
kosakata; (d) mengulangi peragaan disertai dengan mengucapkan kalimat yang 
menggambarkan kosakata; dan (e) menuliskan kosakata beserta dengan arti dalam 
bahasa Indonesia; (2) penerapan metode Total Physical Response (TPR) dapat 
meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris tentang things in the classroom pada 
siswa kelas III SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2018/2019, dilihat dari adanya 
peningkatan persentase ketuntasan siswa dari 69,23% pada siklus I; pada siklus II 
meningkat menjadi 82,69%; dan pada siklus III meningkat menjadi 100%; (3) 
kendala dalam penelitian yaitu: (a) waktu pembelajaran terlalu lama, karena siswa 
yang memandu teman kelompoknya dalam mengerjakan lembar kerja diskusi 
bingung; (b) siswa yang duduk di belakang kurang memperhatikan penjelasan 
guru; (c) siswa kebingungan saat diminta untuk mengucapkan kosakata dan 
memperagakannya di depan karena siswa belum menghafal kalimat da peragaan 
yang telah dicontohkan guru; adapun solusi yang diberikan adalah (a) guru 
memandu siswa dalam mengerjakan lembar kerja diskusi; (b) meningkatkan 
kemampuan dalam manajemen kelas; (c) menggunakan variasi permainan saat 
pembelajaran. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode Total Physical 
Response (TPR) dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris tentang things in 
the classroom pada siswa kelas III SDN 4 Kutosari tahun ajaran 2018/2019.  
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This study aimed: (1) to describe the application of the Total Physical 
Response (TPR) method in improving English learning outcomes about things in 
the classroom; (2) to increase English learning outcomes about things in the 
classroom through the Total Physical Response (TPR) method; (3) to describe the 
constraints and solutions to the application of the Total Physical Response (TPR) 
method in improving English learning outcomes about things in the classroom in 
third grade students of SDN 4 Kutosari in Academic Year 2018/2019. 
This research is a collaborative classroom action research (CAR) 
conducted for three cycles with five meetings. The subjects in this study were third 
grade students of SDN 4 Kutosari in Academic Year 2018/2019, totaling 26 
students. Data sources used were students and teachers. Data collection 
techniques used observation, interviews, and tests. Data validity used technique 
triangulation and sources. Data analysis was carried out through data reduction, 
data presentation, and conclusion drawing. 
The results of the study indicated that: (1) the application of the Total 
Physical Response (TPR) method was carried out by the following steps, namely: 
(a) introducing the vocabulary to be taught; (b) pronouncing sentences that 
describe vocabulary; (c) demonstrating sentences that describe vocabulary; (d) 
repeating the demonstration accompanied by saying a sentence describing the 
vocabulary; and (e) writing the vocabulary along with the meaning in Indonesian; 
(2) the application of the Total Physical Response (TPR) method could improve 
English learning outcomes about things in the classroom in third grade students 
of SDN 4 Kutosari in Academic Year 2018/2019, seen from the increase in the 
percentage of student completeness from 69.23% in cycle I; in cycle II it 
increased to 82.69%; and in cycle III it increased to 100%; (3) the constraints in 
the study were: (a) learning time was too long, because the students who guided 
their group friends in working on discussion worksheets were confused; (b) the 
students who sat in the back pay less attention to the  teacher’s explanations; (c) 
students were confused when asked to say the vocabulary and demonstrated it in 
front because students have not memorized the sentence and demonstration that 
the teacher has exemplified; As for the solutions provided are (a) the teacher 
guides students in working on the discussion worksheet; (b) the teacher improves 
ability in class management; (c) the teacher uses variations of games during 
learning. 
The conclusion of this study is that the application of the Total Physical 
Response (TPR) method could improve English learning outcomes about things in 
the classroom in grade III students of SDN 4 Kutosari in Academic Year 
2018/2019. 
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